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مي تًاوىد عامل عفًوت َای بیمارستااوي ي اییتدمي زم مىفي غیز تخمیزی گ باسیل َای بزخي: زمينه و هذف
ايته وتًب بتایازی َتا  اواطتار يكي اس مُمازيه جايگاٌ َای اقامت ي  مزگ آير باضىد. محیط بیمارساانَای 
است. َدف اس ايه مطالعٍ بزرسي فزاياوي باسیل َای گتزم مىفتي غیتز تخمیتزی خر بختص َتای مخا ت 
  بیمارساان َای مىاخب ضُز تُزان بًخ.
بٍ  ومًوٍ 464یمارساان ضُز تُزان اوجام ضد. مجمًعاً َفاٍ خر خي ب11 بٍ مدتايه مطالعٍ  :مواد و روش ها
جتى ي گًوتٍ  مخا ت بیًضیمیايي مزفًلًصی ي  آسمايص َای د. باض ي تجُیشات اخذاس محیط  طًر تػاخفي
 مًرخ آوتالیش  )5.11 noisrev( SSPS حاغل با وزم افشارخاخٌ َای تطخیع خاخٌ ضد. بایازی َای غیز تخمیزی 
 قزار گزفت.آماری 
بًرخًلتدريا  ي اساىًتزفًمًواس مالاًفی یا. گزم مىفي غیز تخمیزی جدا ضد سیلبا 35 خر ايه مطالعٍ :ته هایاف
بیطتازيه . را بتٍ ختًخ اخاػتاظ خاخ بالاتزيه فزاياوتي %) 22/6(IIي %) 22(Iخر بیمارساان سپاسیا یمپ ك 
را بٍ ختًخ % ايشيلٍ َای جدا ضدٌ اس يک بیمارساان 05اطفالبخص بًخ. %) 06/3(سطًح  میشان جداساسی اس
 اخاػاظ خاخ.
ومتي باضتد  ىًسا محتديخ يسًخيمًواس آئزيصیبیمارساان بٍ محیط غیز تخمیزی خر  : باسیل َاینتيجه گيری
است. فزاياوتي ايته غیز تخمیزی ي آمًسش یزسىل خر ايه راساا ضزيری  باسیل َایضىاسايي سايز بىابزايه 
اسی ي تعیتیه ارسيابي میشان جداس بخص َا ي جايگاٌ َای مخا  مافايت است. بٍ وظز مي رسد باسیل َا خر
 . مؤثز باضد بٍ غًرت خيرٌ ای خر محیط بیمارساان خر ییطگیزی اس اواطار عفًوتگًوٍ َا 
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ٌشٚٞذي اص 1  )BNGFN(ثبػيُ ٞبي ٌشْ ٔٙفي غيش تخٕيشي 
ثبوتشي ٞبي ٞٛاصي، ثذٖٚ اػپٛس، ثبػيّي ؿىُ ٞؼتٙذ ٚ ؿبُٔ 
جٙغ ٔختّف ٔي ثبؿذ وٝ ٌٛ٘ٝ ٞبي جٙغ پؼذٛدٚٔٛ٘بع  32
 ،) ).pps retcabotenicA، جٙغ اػذيٙتٛثبوتش .pps sanomoduesP((
، ailihpotlam sanomohprtonetS((اػذتٙٛتشوٛٔٛ٘بع ٔبِتٛويّيذب 
اص  )xelpmoc aicapec airedlohkruB(ثٛسخِٛذسيب ػپبػيب وٕپّىغ 
اػضبي ٟٔٓ ايٗ ٌشٜٚ ثٝ ؿٕبس ٔي آيٙذ. ايٗ ثذبوتشي ٞذب دس 
ٔحيظ ٞبي ٔختّف اص جّٕٝ آة، خذبن ٚ ٌيبٞذبٖ ثذٝ ٚوذٛس 
يبوت ٔي ؿٛ٘ذ؛ ػلاٜٚ ثش ايٗ، ثشخي اص آٟ٘ذب ثذٝ كذٛست ٞذٓ 
. دس ػبَ ٞبي اخيذش، ثذٝ )1(صيؼت دس سٚدٜ ا٘ؼبٖ ػبوٗ ا٘ذ 
دِيُ ثشٚص ٔمبٚٔت چٙذٌب٘ٝ داسٚيي ٚ پيذذايؾ ايضِٚذٝ ٞذبي 
، ثشخذي اص ايذٗ ثذبوتشي ٞذبي ٔمبْٚ ثٝ تٕبْ داسٚٞذبي سايذ 
تٛطٖ ٞبي ٟٔٓ ثيٕبسػتب٘ي تجذيُ ؿذٜ ضشس ٔحيغي ثٝ پب ثي
ا٘ذ. ٔغبِؼبت ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ وٝ ثبػيُ ٞبي ٌذشْ ٔٙفذي غيذش 
دسكذ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثبِيٙي جذا ٔي ؿٛ٘ذ 51تخٕيشي تمشيجبً اص 
ػذذٝ ثذذبوتشي ٌذذشْ ٔٙفذذي غيذذش تخٕيذذشي ؿذذبُٔ . )3-2(
، )asonigurea sanomoduesP(پؼذذذٛدٚٔٛ٘بع آژشٚطيٙذذذٛصا 
ٚ  )iinnamuab retcabotenicA(اػذذذذيٙتٛثبوتش ثٛٔذذذذب٘ي 
اػتٙٛتشوٛٔٛ٘بع ٔبِتٛويّيب ثٝ تشتيت داساي ثبلاتشيٗ وشاٚا٘ذي 
دسٔيبٖ ثبوتشي ٞبي غيش تخٕيشي جذا ؿذٜ اص ػفٛ٘ذت ٞذبي 
. ثذبوتشي ٞذبي ٌذشْ ٔٙفذي غيذش )4(ثيٕبسػتب٘ي ٔي ثبؿذٙذ 
تخٕيشي ٔي تٛا٘ٙذ ػبٔذُ ػذپتي ػذٕي، پٙٛٔذٛ٘ي، ػفٛ٘ذت 
دػتٍبٜ ادساسي ٚ ػفٛ٘ت حبكُ اص جشاحي ثبؿذٙذ وذٝ ثبػذ  
اپيذٔي ٞبيي ثضسي ٔذشي آٚس دس ٔحذيظ ٞذبي ثيٕبسػذتب٘ي 
 ؿٛ٘ذ. 
ٛ٘ت ٞبي ثيٕبسػتب٘ي چٟبسٔيٗ ػبٔذُ ٔذشي ٚ ٔيذش دس ػف
دليمذٝ  6ػغح جٟبٖ ثٝ ؿٕبس ٔي آيذ، ثٝ عٛسي وٝ دس ٞذش 
ثيٕبسػذتب٘ي اص ثذيٗ ٔذي سٚد.  يه ٘فش دس اثذش ػفٛ٘ذت ٞذبي 
ٔيّيٖٛ ٘فش ثٝ ايٗ ػفٛ٘ت ٞذب  2ٞب ٘ـبٖ ٔي دٞذ ػبلا٘ٝ آٔبس
ٞضاس ٘فش ٔٙجش ثذٝ ٔذشي ٔذي ؿذٛد.  09ٔجتلا ٔي ؿٛ٘ذ ٚ دس
ٖ ثؼتشي دچبس ضؼف ػيؼتٓ ايٕٙي، دسيبوت وٙٙذٌبٖ ثيٕبسا
آ٘تي ثيٛتيه ٚ ثيٕبساٖ دسيبوذت وٙٙذذٜ داسٚ ٞذبي ػذشوٛة 
وٙٙذٜ ايٕٙذي، ٘ذٛصاداٖ، اوذشاد ٔؼذٗ، ثيٕذبساٖ داساي وذبتتش 
داخُ ٚسيذي يب داساي صخٓ ثبص ثٝ دِيُ داسا ثذٛدٖ ٔـذىلات 
. )5(ٞذب ٞؼذتٙذ  صٔيٙٝ اي ٔؼتؼذ اثتلاء ثٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ ػفٛ٘ت
ساي  تشيٗ ساٟٞبي اوتؼبة ػفٛ٘ت ٞذبي ثيٕبسػذتب٘ي ا٘تمذبَ 
ثبوتشي اص ثيٕبس ثٝ ثيٕبس ديٍش، اص ٔحيظ ٚ تجٟيضات ثٝ ثيٕبس 
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ٚ اص وبسوٙبٖ ثيٕبسػتبٖ ثٝ ثيٕبس ٔي ثبؿذ. اص آ٘جذب وذٝ ايذٗ 
ثبوتشي ٞب ٔي تٛا٘ٙذ دس دٔبٞبي ٔختّف پبيذاس ٔب٘ذٜ ٚ ثذٖٚ 
ٞب دس ٘مبط ٔختّذف ٔحذيظ  تغزيٝ اي پيچيذٜ ٔذت ٘يبصٞبي
ثيٕبسػتبٖ وّٛ٘يضٜ ؿٛ٘ذ، ثٙبثشايٗ احتٕبَ ا٘تـذبس ٚ ٌذشدؽ 
تبٖ ٚجذٛد داسد. إٞيذت ايذٗ ٞذب دس ثيٕبسػذ ايذٗ ثذبوتشي
ٞب دس ػفٛ٘ت ٞبي ثيٕبسػتب٘ي ثٝ دِيُ لبثّيت وؼذت  ثبوتشي
طٖ ٔمبٚٔت ثٝ آ٘تي ثيٛتيه خلٛكذبً دس ٍٞٙذبْ ٔٛاجٟذٝ ثذب 
. ثؼذيبسي اص )6(تذي ثيذٛتيىي دٚ چٙذذاٖ ٔذي ؿذٛد وـبس آ٘
ثبوتشي ٞبي غيش تخٕيشي ػلاٜٚ ثش ٔمبٚٔذت راتذي ثذٝ آ٘تذي 
، ثٝ ػّت ٔلشف ثي سٚيٝ آ٘تي ثيٛتيه دس ثيٕبساٖ ثيٛتيه ٞب
ثٝ ثؼيبسي اص آ٘تي ثيٛتيه ٞذب ٔمذبْٚ ؿذذٜ ٚ ثبػذ   ثؼتشي
پذيذاس ؿذٖ ثبوتشي ٞذبي ٔمذبْٚ ثذٝ چٙذذ داسٚ ٚ دٚاْ ايذٗ 
ٌٛ٘ٝ ثبوتشي ٞبي ٔمبْٚ دس ٔمبيؼذٝ ثذب ػذبيش ثذبوتشي ٞذبي 
ٔٛجٛد دس ٔحيظ ثيٕبسػتبٖ ٔي ؿٛد. اص ػٛي ديٍش، وذشاٞٓ 
يظ ٔٙبػذذت ثذذشاي وّذذٛ٘يضٜ ؿذذذٖ ثذذبوتشي دس ثذذٛدٖ ٔحذذ 
ثيٕبسػتبٖ، ٘ظيش صخٓ ٚ اثضاسٞبي پضؿىي وٝ ثب ثذٖ ثيٕبس دس 
ٔب٘ذذٖ ٚ ا٘تـذبس آٟ٘ذب سا وذشاٞٓ استجبط ٞؼتٙذ، أىبٖ ص٘ذذٜ 
 .)8-7(ػبصد  ٔي
ثيـذتشيٗ  2ثٙبثش ٌذضاسؽ ٞذبي ػذبصٔبٖ ثٟذاؿذت جٟذب٘ي 
ػفٛ٘ت ٞبي ثيٕبسػتب٘ي دس ٔشاوض ٔشالجت ٞبي ٚيذظٜ، ٔشاوذض 
اوض جشاحي اتفبق ٔي اوتذ. خؼبست ٞبي جذب٘ي استٛپذي ٚ ٔش
ٔيّيٖٛ ٔٛسد دس  1/7٘بؿي اص ػفٛ٘ت ٞبي ثيٕبسػتب٘ي ػبلا٘ٝ 
آٔشيىب تخٕيٗ صدٜ ٔي ؿٛد ٚ ٔيذضاٖ ٔذشي ٚ ٔيذش ٘بؿذي اص 
ٔٛسد ٌضاسؽ ؿذٜ اػت. ػلاٜٚ  00099ايٗ ػفٛ٘ت ٞب ػبلا٘ٝ 
ثش ايذٗ، خؼذبست ٞذبي ٔذبِي ٘بؿذي اص عذٛلا٘ي ؿذذٖ دٚسٜ 
پشػُٙ ٔٛسد ٘يبص عي دٚسٜ ٔزوٛس ٚ داسٚٞذبي  دسٔبٖ، ٞضيٙٝ
ٔيّيبسد دلاس تخٕيٗ صدٜ ؿذٜ اػت.  01تب  5ٔلشوي، ػبلا٘ٝ 
دس ٔغبِؼٝ اي دس آٔشيىب ٘ـذبٖ دادٜ ؿذذ وذٝ دس اثذش اجذشاي 
% 23ثش٘بٔٝ وٙتشَ ػفٛ٘ت ٔيضاٖ ػفٛ٘ذت ٞذبي ثيٕبسػذتب٘ي 
وبٞؾ داؿتٝ اػذت. يىذي اص ساٟٞذبي پيـذٍيشي، ؿٙبػذبيي 
يٖٛ ٚ ٔٙـبء احتٕبِي ثبوتشي دس ٔحيظ ٞذبي ٔحُ وّٛ٘يضاػ
 .)31-9(ثيٕبسػتب٘ي ٚ وٙتشَ آٟ٘ب ٔي ثبؿذ 
ثب تٛجٝ ثٝ عيف ٚػيغ ػفٛ٘تٟذبي ٘بؿذي اص ثذبوتشي ٞذبي 
بوتشي ٞذب دس ٔحذيظ ٞذبي غيش تخٕيشي ٚ پشاوٙذٌي ايذٗ ثذ 
ثيٕبسػتب٘ي، ٞذف اص ايٗ ٔغبِؼٝ ثشسػي وشاٚا٘ي ثبوتشي ٞبي 
ٌشْ ٔٙفذي غيذش تخٕيذشي دس تجٟيذضات، ػذغٛز، اثضاسٞذب ٚ 
 ٔحيظ ثيٕبسػتبٖ ٔي ثبؿذ. 
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 ها روش و مواد
ٞفتٝ اص 11ثٝ ٔذت  )lanoitces-ssorC( ايٗ ٔغبِؼٝ ٔمغؼي
تبٖ ؿٟش تٟشاٖ دس دٚ ثيٕبسػ 1931وشٚسديٗ تب تيش ٔبٜ ػبَ 
ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٔحيظ دٚ ثيٕبسػتبٖ ٌشوتٝ  964ا٘جبْ ؿذ. ٔجٕٛػبً 
ٕ٘ٛ٘ذٝ  171ٚ   Iٕ٘ٛ٘ذٝ ٔشثذٛط ثذٝ ثيٕبسػذتبٖ  892ؿذ وٝ 
ثذٛد. ٕ٘ٛ٘ذٝ ٌيذشي اص ثخذؾ ٞذبي  IIٔشثٛط ثٝ ثيٕبسػذتبٖ 
ٔختّف اص جّٕٝ ثخذؾ اعفذبَ، ثخذؾ ٔشالجذت ٞذبي ٚيذظٜ 
ٞذبي  ، جشاحي اػلذبة، اٚسطا٘ذغ ٚ ثخذؾ ٔشالجذت 1٘ٛصاداٖ
ا٘جبْ ؿذ. ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي  3،ثخؾ ٔشالجت ٞبي ٚيظٜ اعفبَ2ٚيظٜ
ٞش ٞفتٝ ثٝ عٛس تلبدوي اص ػغٛز، اثضاس، تجٟيضات ٚ ٚػذبيُ 
تبيي ا٘جبْ ٌشوت. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ اص ػذٝ  3پضؿىي ثٝ كٛست 
ظشف حبٚي ٔحَّٛ ضذ ػفذٛ٘ي وٙٙذذٜ ثذٝ عذٛس ٞذٓ صٔذبٖ 
ػذغٛز ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي ا٘جبْ ؿذ. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اص ػذغٛز ٔشعذٛة، 
خـه، ٔحَّٛ ٞب، تجٟيضات پضؿىي، ثيٕذبساٖ ٚ پشػذُٙ ثذٝ 
 سٚؽ صيش اخز ٌشديذ: 
. ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي اص ػغٛز ثٝ ٘ؼجت ٔؼذبحت عطوح مزطوب
ثش حؼت ٔتش ٔشثغ ا٘جبْ ٌشوت. ثذيٗ ٔٙظٛس ػٛاح ثٝ ؿذت 
سٚي تٕبْ ػغٛز دس دػتشع وـيذٜ ؿذ تب صٔب٘ي وٝ تغييذش 
ٛاحي ٔختّف ثذٝ سً٘ دس ػٛاح ايجبد ؿذ. ػبيؾ ػٛاح ثش ٘
ػب٘تيٕتش ٔشثغ دس ٞش ػغح وبس ا٘جبْ ؿذ. اص جّٕذٝ  01اثؼبد 
ػغٛز ٔشعٛة ٔٛسد ثشسػي ؿيش آة حٕبْ، ؿيش آة ٔخذضٖ 
ٍٟ٘ذاسي آة، ػذيٙه ظشوـذٛيي، آثؼذشدوٗ، صٞىذؾ آة ٚ 
 دٚؽ حٕبْ ثٛد.
ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي اص ػغٛز خـذه اثتذذا  .عطوح خؾک
ٕ٘ٛ٘ذٝ ٌيذشي ػٛاح ثب ػشْ ويضيِٛٛطي ٔشعٛة ؿذ ٚ ػپغ 
ثب وـيذٖ ػٛاح ثش سٚي ٘ٛاحي خـذه ا٘جذبْ ؿذذ. ٘ذٛاحي 
تخت، ٔيض جّذٛ ثيٕذبس، ّٔحفذٝ، تذشاصٚي  خـه ٔٛسد ثشسػي
 ٘ٛصاد، ا٘ىٛثبتٛس ٘ٛصاد ٚ... ثٛد. 
اثتذا ػذٛاح تٛػذظ ػذشْ ويضيِٛذٛطي . تجهیشات پشؽکی
ٔشعٛة ٚ ػپغ سٚي ٘ٛاحي ٔختّف دػذتٍبٜ وذٝ ثيـذتش ثذب 
ٙذ،وـيذٜ ؿذ. تجٟيذضات پضؿذىي ثذٖ ثيٕبس دس استجبط ٞؼت
ؿبُٔ تشٔٛٔتش، ٌٛؿذي پضؿذه، ػبوـذٗ، ٚ٘تيلاتذٛس، ػذشْ، 
 وبتتش، تشٔٛٔتش، ثٛد٘ذ.
. اص ػٛاح خـه ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي اص ٔحَّٛ ٞب محلول ها
٘ظيذش  وٙٙذذ ٜ ػفٛ٘ي ضذ اػتفبدٜ ؿذ. ٔحَّٛ ٞب ؿبُٔ ٔٛاد
اِىُ ٔلشوي، ثتبديٗ، ٔحَّٛ ٞبي ضذ ػفٛ٘ي وٙٙذٜ دػذت، 
 ٔبيغ كبثٖٛ ٚ آة ٔلشوي دس ثخؾ ٞب ثٛد. 




دػذت ثيٕذبس يذب پشػذُٙ ثذٝ كذٛست  .تیماران و پزعنل 
 داٚعّجب٘ٝ ثب ٔحيظ ثلاد آٌبس ٔجبٚس ؿذ.
ثٝ ٔٙظٛس وـت ٚ جذاػبصي، ثؼذ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي اص ٔىذبٖ 
حيظ ثلاد اٌبس ثشدٜ ؿذذ ٚ ٔٛسد ٘ظش، ػٛاح ٔلشوي ثٝ سٚي ٔ
 73ػذبػت دس ا٘ىٛثذبتٛس  84تذب  42ػپغ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ ٔذت 
ػذبػت  84دسجٝ ػب٘تي ٌشاد ٍٟ٘ذاسي ؿذ. ثؼذذ اص ٌزؿذت 
وّٙي ٞبي ٔختّف وذ ٌزاسي ؿذ. ثذشاي ٞذش وّٙذي، ثؼذذ اص 
ثشسػي ٞبي اِٚيذٝ ٔب٘ٙذذ ٔـذبٞذٜ ٔشوِٛذٛطي وّٙذي، س٘ذً 
اوتشالذي  آٔيضي ٌشْ، حشوذت، تؼذت اوؼذيذاص، تؼذت ٞذبي 
، اػذىِٛيٗ، 4ٔختّف ٔب٘ٙذ تؼت تشيپذُ ؿذٌٛش ايذشٖٚ آٌذبس 
اوؼيذاػذيٖٛ لٙذذٞبي ٌّ ذٛوض، لاوت ذٛص، ٔ ذبِتٛص، ٔ ذب٘يتَٛ، 
، احيذبي ٘يتذشات، تؼذت 5 FOدوؼتشٚص ٚ ػٛوشٚص دس ٔحيظ 
 طلاتيٗ ٚ ػيتشات ا٘جبْ ٌشوت. 
لشٔذض س٘ذً   ISTدس كذٛستي وذٝ ػذغح ٚ ػٕذك ٔحذيظ
ٞبي اوتشالذي ٔىٕذُ ٔب٘ٙذذ  (لّيبيي/ لّيبيي) ثٛد ػبيش تؼت 
دسجٝ ػب٘تي ٌشاد ٚ... ا٘جبْ ؿذذ.  44، سؿذ دس دٔبي esaND
ثذٝ ٔٙظذٛس ت ييذذ ٞٛيذت ثشخذي ايضِٚذٝ ٞذب اص تؼذت ٞذبي 
اػذتفبدٜ ؿذذ.  )ecnarF ,xuiremoiB( EN02IPAثيٛؿذيٕبيي 
دادٜ ٞب ٚ وشاٚا٘ي ٔتغيشٞبي ٔٛسد ٘ظش ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ اوذضاس 
 د تجضيٝ تحّيُ لشاس ٌشوت. ٔٛس )5.11 noisrev( SSPS
 
 ها  يافته
ٕ٘ٛ٘ٝ ٌشوتٝ ؿذٜ اص ثيٕبسػذتبٖ ٞذبي ٔذٛسد  964اص ٔيبٖ 
ثبوتشي ٌشْ ٔٙفي غيش تخٕيشي جذا ؿذ. اص ٔيبٖ  35ٔغبِؼٝ 
ثذبوتشي ٌذشْ  52، Iٕ٘ٛ٘ٝ ٌشوتذٝ ؿذذٜ اص ثيٕبسػذتبٖ  892
ٕ٘ٛ٘ذٝ  171ٔٙفي غيش تخٕيذشي جذذا ؿذذ دس حذبِي وذٝ اص 
ثذبوتشي ٌذشْ ٔٙفذي غيذش  82، IIتبٖ ٌشوتٝ ؿذٜ اص ثيٕبسػذ 
 تخٕيشي جذا ؿذ. 
 تیمارعتان حغة تز تاكتزي ها توسیع
ٔـذذذبٞذٜ ٔذذذي ؿذذذٛد،  1ٕٞذذذب٘غٛس وذذذٝ دس جذذذذَٚ 
اػتٙٛتشوٛٔٛ٘بع ٔبِتٛويّيب ٚ ثٛسخِٛذذسيب ػپبػذيب وٕذپّىغ 
ثبلاتشيٗ دسكذ ثبوتشي ٞذبي  IIٚ ثيٕبسػتبٖ  Iدس ثيٕبسػتبٖ 
 غيش تخٕيشي سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ اػت. جٙغ ٔٛساوؼلا
 )senegilaclA .pps( ) ٚ جذذٙغ اِىذذبِيظ٘ض allexaroM pps(.
 وٕتشيٗ وشاٚا٘ي سا دس ٞش دٚ ثيٕبسػتبٖ داسد. 
                                                                                                 
 IST 4
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 بر حسب بيمارستان تخميری غير باکتریهایو نسبي  فراواني مطلق. 1 جذول
 تیمارعتان
 نوع تاكتزي
 جمع IIتیمارعتان  Iتیمارعتان 
 درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد
 82/3 51 82/6 8 82 7 اعتلوتزفوموناط مالتوفیلیا
 82/3 51 82/6 8 82 7 تورخولذریا عپاعیا كمپلکظ
 51/90 8 01/7 3 02 5 پغودوموناط آئزوصیلوسا
 9/4 5 01/7 3 8 2 اعیلتوتاكتز تومانی
 31/2 7 71/9 5 8 2 اعیلتوتاكتز لوفی
 3/8 2 3/6 1 4 1 جلظ الکالیضنش
 1/9 1 - - 4 1 جلظ موراكغلا
 001 35 001 82 001 52 جمع
 
 . فراواني مطلق و نسبي باکتری های غير تخميری جذا شذه بر حسب محل جذاسازی 2جذول 
 مح 
 
 نوع تاكتزي 
 مح جذاعاسي
 جمع مواد مصزفی تجهیشات عطوح
 درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد
 82/3 51 - - 62/3 5 13/3 01 اعتلوتزفوموناط مالتوفیلیا
 9/4 5 - - 01/5 2 9/4 3 اعیلتوتاكتز تومانی
 82/3 51 05 1 24/1 8 81/8 6 تورخولذریا عپاعیا كمپلکظ
 31/2 7 05 1 51/8 3 9/4 3 اعیلتوتاكتز لوفی
 51/1 8 - - 5/3 1 12/9 7 پغودوموناط آئزوصیلوسا
 1/9 1 - - - - 3/1 1 جلظ موراكغلا
 3/8 2 - - - - 6/3 2 جلظ الکالیضنش
 001 35 001 2 001 91 001 23 جمع
 
 .  فراواني مطلق باکتری های گرم منفي غير تخميری جذا شذه بر حسب جایگاه اکولوژیك نمونه 3جذول 
 نمونه
 مح 
 نمونه (تعذاد )
 عطوح
)، ؿيش آة ػشد وٗ ٚ ٚاٖ 5)، صٞىؾ آة (8( )، ؿيش آة3)، ؿيش آة حٕبْ (8: ػيٙه (ػغٛز ٔشعٛة
 ٔٛسد). 1حٕبْ ( ٞش وذاْ 
 ٔٛسد) 1)، ِجبع ثيٕبس، ّٔحفٝ (ٞش وذاْ 2()، دػت ثيٕبس 2: تخت (ػغٛز خـه
 تجهیشات
)، دػتٍبٜ ثخٛس ثيٕبس ٚ 5)، تجٟيضات ديٍش (2)، ٘جٛلايضس(2)، آ٘ظيٛوت (2)، ٚ٘تيلاتٛس (4ِِٛٝ ػبوـٗ (
 ٔٛسد) 1پشويٛصس، ػبة داسٚ، تشاِي داسٚ (ٞش وذاْ 
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 توسیع تاكتزي ها تز حغة تخؼ هاي تیمارعتان
، ثخذؾ جشاحذي Iاص ٔيبٖ ثبوتشي ٞبي جذا ؿذٜ اص ثيٕبسػتبٖ 
%، ثخذؾ 61 UCIN%، ثخذؾ 42%، ثخذؾ ٘ ذٛصاداٖ 82ٔذشداٖ 
% اص 8 UCIP% ٚ ثخذذؾ 21ٞذذش وذذذاْ  UCIجشاحذذي ص٘ذذبٖ ٚ 
 ا٘ذ. ثٝ خٛد اختلبف دادٜٞبي ٌشْ ٔٙفي غيش تخٕيشي سا  ثبوتشي
، ثخؾ اعفذبَ IIاص ٔيبٖ ثبوتشي ٞبي جذا ؿذٜ اص ثيٕبسػتبٖ 
ٚ اٚسطا٘غ ٞش وذذاْ  UCI% ٚ ثخؾ 82/75 UCIN%، ثخؾ 05
% اص ثبوتشي ٞبي ٌذشْ ٔٙفذي غيذش تخٕيذشي سا ثذٝ خذٛد 01/7
 اختلبف دادٜ اػت.
تنا  تیمارعنتان  هناي  تخنؼ  حغنة  تز ها تاكتزي توسیع
 تفکیک عویه ها
 ثذذبوتشي ٌذذشْ ٔٙفذذي غيذذش تخٕيذذشي جذذذا ؿذذذٜ اص  52اص 
% اػذتٙٛتشوٛٔٛ٘بع 33/3، اص ثخؾ جشاحذي ص٘ذبٖ Iثيٕبسػتبٖ 
% 33/3% ثٛسخِٛذذذسيب ػپبػذذيب وٕذذپّىغ ٚ 33/3ٔبِتٛويّيذذب، 
ٙذٛصا جذذا ؿذذ. اص ثخذؾ جشاحذي ٔذشداٖ يؼذٛدٚٔٛ٘بع آژشٚطپ
% ثٛسخِٛذسيب ػپبػذيب 24/9% اػتٙٛتشوٛٔٛ٘بع ٔبِتٛويّيب، 24/9
 UCI%جذٙغ آِىذبِيظ٘ض جذذا ؿذذ. اص ثخذؾ 41/2ٚ  وٕذپّىغ 
ؼذٛدٚٔٛ٘بع پ% 66/7، وٕذپّىغ% ثٛسخِٛ ذذسيب ػپبػذيب 33/3
% اػذتٙٛتشوٛٔٛ٘بع 52 UCINٙذٛصا جذذا ؿذذ. اص ثخذؾ يآژشٚط
ؼذذٛدٚٔٛ٘بع پ% 52ٛٔذذب٘ي، % اػذذيٙتٛثبوتش ث52ٔبِتٛويّيذذب، 
ؿذبُٔ   UCIP% جٙغ ٔٛساوؼلا ٔي ثبؿذ. ثخؾ52ٙٛصا، يآژشٚط
ثخذؾ ٘ذٛصاداٖ ٔي ثبؿذذ. يب ػپبػيب وٕپّىغ % ثٛسخِٛذس001
% اػذيٙتٛثبوتش 61/7% اػتٙٛتشوٛٔٛ٘بع ٔبِتٛويّيذب، 33/3ؿبُٔ 
اػذيٙتٛثبوتش  %33/3ٙذٛصا، يؼذٛدٚٔٛ٘بع آژشٚط پ% 61/7ٔب٘ي، ٛث
 ِٛوي جذا ؿذ.
 ثذذبوتشي ٌذذشْ ٔٙفذذي غيذذش تخٕيذذشي جذذذا ؿذذذٜ اص  82اص 
% اػذذذتٙٛتشوٛٔٛ٘بع 53/7، اص ثخذذذؾ اعفذ ذبَ II ثيٕبسػذ ذتبٖ
% 12/4% ثٛسخِٛذذذسيب ػپبػذذيب وٕذذپّىغ، 12/4ٔبِتٛويّيذذب، 
% جٙغ 7/1ٙٛصا، يؼٛدٚٔٛ٘بع آژشٚطپ% 41/2اػيٙتٛثبوتش ِٛوي، 
ٔب٘ي جذا ٛ% اػيٙتٛثبوتش ث001 UCIآِىبِيظ٘ض جذا ؿذ. اص ثخؾ 
% 73/5% اػتٙٛتشوٛٔٛ٘بع ٔبِتٛويّيب، 73/5 UCIN ؿذ. اص ثخؾ
% 21/5% اػيٙتٛثبوتش ِٛوي، 21/5سخِٛذسيب ػپبػيب وٕپّىغ، ثٛ
% 66/7ٙٛصا جذذا ؿذذ. اص ثخذؾ اٚسطا٘ذغ  يؼٛدٚٔٛ٘بع آژشٚطپ
% اػذيٙتٛثبوتش ِذٛوي جذذا 33/3ثٛسخِٛذسيب ػپبػيب وٕپّىغ، 
 ؿذ.
 تیمارعتان دو مؾتزک هاي تخؼ مقایغه
ثب تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ دس ٞش دٚ ثيٕبسػتبٖ أىبٖ ٕ٘ٛ٘ذٝ ٌيذشي اص 
ٔيؼش ؿذ، ٔمبيؼٝ ثخؾ ٞبي ٔـذبثٝ  UCINٚ  UCIٞبي  ثخؾ
ٔيذضاٖ جذاػذبصي   I UCIدس ٞذش دٚ ثيٕبسػذتبٖ ٘ـذبٖ داد وذ  ٝ
ثذبوتشي  II UCI%) ٚ دس 66/7ٙذٛصا ( يؼٛدٚٔٛ٘بع آژشٚطپثبوتشي 
%) ثيـذذتشيٗ وشاٚا٘ذذي سا ثذذٝ خذذٛد 001ٔذذب٘ي (ٛاػذذيٙتٛثبوتش ث
ب، اػذتٙٛتشوٛٔٛ٘بع ٔبِتٛويّيذ I UCINاختلذبف دادٜ ا٘ذذ. دس 
%) دس ٔذٛسد 52ٙذٛصا ( يؼذٛدٚٔٛ٘بع آژشٚط پٔب٘ي، ٛاػيٙتٛثبوتش ث
ثٛسخِٛ ذذسيب ػپبػذيب وٕذپّىغ ٚ اػذتٙٛتشوٛٔٛ٘بع  II UCIN
ثبوتشي غيش تخٕيشي جذا ؿذٜ  %) وشاٚا٘تشيٗ73/05ٔبِتٛويّيب (
 ).1ثٛد٘ذ (ٕ٘ٛداس 
 
 





























 ثٛسخِٛذسيب ػپبػيب وٕپّىغ
 ػٛدٚٔٛ٘بع آژشٚطيٙٛصا
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 بحث و نتیجه گیری
دس ايٗ ٔغبِؼٝ وشاٚا٘ي ثبوتشي ٞبي ٌشْ ٔٙفي غيش تخٕيذشي 
ثيٕبسػذتبٖ ثشسػذي  2عي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي اص ثخؾ ٞبي ٔختّذف 
ٞبي غيش تخٕيشي دس حبَ  ثبوتشي ٘ـبٖ دادحبضش ٔغبِؼٝ  .ؿذ
ٙٛصا ٔحذٚد ٘جٛدٜ ٚ يؼٛدٚٔٛ٘بع آژشٚطپٌشدؽ دس ثيٕبسػتبٖ ثٝ 
ثذٝ  ،عيف ٔتٙٛػي اص ايٗ ثبوتشي ٞب دس ثيٕبسػتبٖ حضٛس داس٘ذ
عٛسي وٝ اػتٙٛتشوٛٔٛ٘بع ٔبِتٛويّيب وشاٚا٘تذشيٗ ثذبوتشي جذذا 
ِىبِيظ٘ض ثٝ ٔشاتذت وٕتذش اص ػذبيش ا ؿذٜ ثٛد دس حبِي وٝ جٙغ
ٔغبِؼبت ٔتؼذدي دس ٔذٛسد ي غيش تخٕيشي جذا ؿذ. ثبوتشي ٞب
وشاٚا٘ي ثبوتشي ٞب دس ٔحيظ ثيٕبسػذتبٖ دس ؿذٟشٞبي ٔختّذف 
ا٘جبْ ؿذذٜ اػذت ٚ دس اوثذش ٔغبِؼذبت اػذتبويّٛوٛوٛع ٞذبي 
ٚ  )evitagen-esalugaoC pps succocolyhpatSوٛاٌٛلاص ٔٙفذي (. 
 ٞبي ثبوتشي) ثيـتشيٗ eainomuenp alleisbelKوّجؼيلا پٙٛٔٛ٘يٝ (
. اٌذش چذٝ )71-41( جذا ؿذٜ اص ٔحيظ ٞبي ٔٛسد ثشسػي ثٛد٘ذ
ٔغبِؼٝ ي ٔـذبثٝ جذبٔؼي اص ٔحذيظ ثيٕبسػذتبٖ ٞذبي تٟذشاٖ 
ٌضاسؽ ٘ـذٜ اػت ِٚي ػؼٍشي ٚ ٕٞىبساٖ عي ثشسػي آِٛدٌي 
ٔيىشٚثي كبثٖٛ ٞبي ٔلشوي دس ثيٕبسػتبٖ ٞذبي ؿذٟش ايذلاْ، 
پؼٛدٚٔٛ٘بع آژشٚطيٙٛصا سا ثٝ ػٙٛاٖ وشاٚاٖ تذشيٗ ثذبوتشي جذذا 
ٕ٘ذذبيي ٚ ٕٞىذذبساٖ ثذذب ثشسػذذي . )81(ؿذذذٜ ٌذذضاسؽ ٕ٘ٛد٘ذذذ 
ٞبي ٔيىشٚثي كفحٝ وّيذوبٔپيٛتشٞبي ثيٕبسػذتب٘ي دس  آِٛدٌي
ؿٟش ثيشجٙذ ٚ اوـبسيبٚسي ٚ ٕٞىبساٖ دس ثشسػي وشاٚا٘ذي وّذٛس 
لبسچي اتبق ٞبي ػُٕ دس ٔشوذض آٔٛصؿذي دسٔذب٘ي ثبوتشيبيي ٚ 
دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿذىي اسٚٔيذٝ ٘ـذبٖ داد٘ذذ وذٝ پؼذٛدٚٔٛ٘بع 
آژشٚطيٙٛصا، دٚٔيٗ ثبوتشي ؿبيغ دس ٔيبٖ ثذبوتشي ٞذبي پذبتٛطٖ 
ٚ  gnaW. )02-91(ٌشْ ٔثجت ٚ ٌشْ ٔٙفذي جذذا ؿذذٜ اػذت 
ٕٞىبساٖ دس وـٛس تبيٛاٖ ثب ثشسػي وشاٚا٘ذي ثبػذيُ ٞذبي ٌذشْ 
 ٘ـذبٖ داد٘ذذ وذ  ٝ UCIٔٙفي غيش تخٕيشي اص ؿذيش آة ثخذؾ 
پؼذذٛدٚٔٛ٘بع آژشٚطيٙذذٛصا دس جبيٍذذبٜ دْٚ وشاٚا٘ذذي لذذشاس داسد. 
ٚ ٕٞىبساٖ دس وـٛس ٘يجشيٝ دس ٔغبِؼٝ ا٘جبْ ؿذٜ  dammahuM
ثيٕبسػتبٖ، ٘ـذبٖ داد٘ذذ وذٝ پؼذٛدٚٔٛ٘بع  4دس ثخؾ اعفبَ 
آژشٚطيٙٛصا دس جبيٍبٜ دْٚ وشاٚا٘ي دس ٔيذبٖ ثذبوتشي ٞذبي ٌذشْ 
ايذٗ  .)22-12(ٔثجت ٚ ٌشْ ٔٙفي جذا ؿذٜ اص ٔحيظ لشاس داسد 
ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ داد وٝ ثبوتشي ٞبي ٌشْ ٔٙفي غيذش تخٕيذشي دس 
ثيٕبسػتبٖ ٞبي ٔختّف ؿيٛع ٔتفذبٚتي داسد وذٝ ايذٗ أذش ثذش 
ضشٚست ا٘تخبة ٔبدٜ ضذ ػفٛ٘ي وٙٙذٜ ٔتٙبػت ثذب ٌٛ٘ذٝ ٞذبي 
ؿبيغ ت ويذ ٔي ٚسصد. ثٙبثشايٗ، تٛجٝ ٚيظٜ ثٝ ؿٙبػبيي ٚ تؼييٗ 
ٞبي غيش تخٕيشي ٚ آٔٛصؽ پشػُٙ دس ايٗ  تشيٞٛيت ػبيش ثبو
 ساػتب ضشٚسي ٔي ثبؿذ. 
دس ثيٕبسػذتبٖ اص ٔيبٖ ثخؾ ٞبي ٔٛسد ثشسػي، ثخؾ اعفبَ 
آِٛدٜ تذشيٗ ثخذؾ ٚ اػذتٙٛتشوٛٔٛ٘بع ٔبِتٛويّيذب ثيـذتشيٗ  II
ثٛد. ثذٝ ٘ظذش ٔذي سػذذ ؿذشايظ  ثبوتشي جذا ؿذٜ اص ايٗ ثخؾ
ا٘تـبس ثبوتشي ٞذب سا ي ثخؾ اعفبَ أىبٖ وّٛ٘يضٜ ؿذٖ ٚ  ظٜ ٚي
ثؼتشي ؿبُٔ وٛدوب٘ي وشاٞٓ ٔي وٙذ. دس ثخؾ اعفبَ ثيٕبساٖ 
يف ٔي ثبؿذ وٝ ايٗ أش ؼٔؼٕٛلاً ػيؼتٓ ايٕٙي آٟ٘ب ض اػت وٝ
ثٝ ٘ٛثٝ خٛد اػتؼذاد اثتلاء ثٝ ػفٛ٘ت سا دس ايٗ ثيٕبساٖ اوذضايؾ 
ٔي دٞذ. اص ػٛي ديٍش، اعفبَ ٚاثؼتٍي ثيـتشي ثذٝ پشػذُٙ ٚ 
جٟت تغزيٝ، تؼٛيض ِجبع، ٔلشف داسٚ، جبثجذبيي اوشاد ٕٞشاٜ 
ٚ... داس٘ذ ٚ ٕٞيٗ أش أىبٖ آِٛدٜ ؿذٖ وٛدوبٖ ٚ ا٘تـذبس ايذٗ 
ثبوتشي ٞب دس ثخؾ اعفبَ سا اوضايؾ ٔي دٞذ. ٔغبِؼبت ٔختّف 
داَ ثش اوضايؾ ػبِيب٘ٝ اپيذٔي ٞبي ٘بؿي اص ايٗ ٘ٛع ثبوتشي ٞذب 
 دس ٕٞىذبسا  ٖ ٚ nhA. )32( ٚ ٔشي ٚ ٔيش ٘بؿي اص آٟ٘ب ٔي ثبؿذ
آِٛدٌي ثبوتشيبيي ٕ٘ٛ٘ذٝ ٞذبي ٔحيغذي سا  وشٜ، دس 6002 ػبَ
 سا اص ِِٛذذٝ ٔبِتٛويّيذذب اػذذتٙٛتشوٛٔٛ٘بع ثشسػذذي ٕ٘ٛد٘ذذذ ٚ
 ؼذذٝ ٔذذزوٛس ِِٛذذ  ٝ. دس ٔغبِ)42(جذذذا وشد٘ذذذ  ثشٚ٘ىٛػذذىٛح
اص  ثذبوتشي  ايذ  ٗ احتٕذبِي ا٘تمذب  َ ثٝ ػٙٛاٖ ػبٔذ  ُ ثشٚ٘ىٛػىٛح
تٛجٝ ثذٝ ايذٗ وذٝ  ٔغشز ؿذ. ثب عغيبٖ وشدي ثٝ وشد ديٍش عي
اػتٙٛتشوٛٔٛ٘بع ٔبِتٛويّيب يىي اص ثبوتشي ٞذبي ايجذبد وٙٙذذٜ 
لاٜٚ ثذش ٔمبٚٔذت راتذي ثذٝ اپيذذٔي دس ثيٕبسػذتبٖ ثذٛدٜ ٚ ػذ
ٚٔت اص ديٍش ثبوتشي ٞب ٔي ثبؿذذ، ٞب، لبدس ثٝ وؼت ٔمب وبسثبپٙٓ
ٔي تٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ وبوتٛس خغش جذي ثشاي ثيٕبساٖ ثؼذتشي دس 
ثيٕبسػتبٖ ثبؿذ. ثٝ ٔٙظٛس پيـٍيشي اص ثشٚص اپيذٔي ٞبي ٘بؿي 
ثبؿذ.  بسٌيشي الذأبت ثٟذاؿتي ضشٚسي ٔيثى ،اص ايٗ ثبوتشي ٞب
اص جّٕٝ الذأبت ثٟذاؿتي ٔي تٛاٖ ثٝ اػتفبدٜ اص دػتىؾ يه 
ثبس ٔلشف تٛػظ پشػُٙ ثذٝ ٍٞٙذبْ وذبس ثذب اعفذبَ ٚ ٘ذٛصاداٖ 
حؼبع ٚ ؿؼتـٛي دػت ٞب لجُ ٚ ثؼذ اص ٔؼبيٙٝ ٘ٛصاداٖ اؿبسٜ 
ٕ٘ٛد. آِٛدٌي ثبلاتش ثخؾ جشاحي ٔشداٖ دس ٔمبيؼذٝ ثذب ثخذؾ 
جشاحي ص٘بٖ لبثُ تٛجٝ ثٛد. ثٝ ٘ظش ٔي سػذ وذٝ تٛجذٝ ثيـذتش 
ب ٔحذيظ ٚ جبٔؼذٝ ثب٘ٛاٖ ثٝ أش ثٟذاؿت ٚ تٕبع ثيـتش آلبيبٖ ث
 دس ٔيضاٖ آِٛدٌي ٔؤثش ثبؿذ.
يبوتٝ ٞبي ٔغبِؼٝ وٙٛ٘ي ٘ـبٖ داد وٝ اص ٔيبٖ ؿبخق ٞذبي 
ٔختّذف ٔحذيظ ثيٕبسػذتب٘ي ؿذبُٔ تجٟيذضات، ٔحّذَٛ ٞذب ٚ 
%) ثذٛد 06/3( ثبلاتشيٗ ٔيضاٖ آِٛدٌي ٔشثٛط ثٝ ػذغٛز  ػغٛز،
ػذغٛز اػذتٙٛتشوٛٔٛ٘بع وٝ ثيـذتشيٗ ثذبوتشي جذذا ؿذذٜ اص 
تجٟيذضات ثيٕبسػذتب٘ي دس دسجذٝ دْٚ  ثذٛد.  %)13/3(ٔبِتٛويّيب 
ٞبي غيش تخٕيذشي ثٛد٘ذذ ثذٝ  وشاٚا٘ي اص ٘ظش آِٛدٌي ثب ثبوتشي
عٛسي وٝ ثٛسخِٛذسيب ػپبػيب وٕپّىغ وشاٚا٘تشيٗ ثبوتشي جذذا 
ثذٛس  اِٚذذسيب ػپبػذيب وٕذپّىغ ٘يذض يىذي ديٍذش اص ؿذٜ ثٛد. 
 ٚ ػبٔذُ اپيذذٔي ٞذبي ٔختّذف ثذٝ دسٔذبٖ ثبوتشي ٞبي ٔمبْٚ 
ايذٗ ثذبوتشي يىذي اص ثيٕبسػتب٘ي ٔذي ثبؿذذ. ػذلاٜٚ ثذش ايذٗ، 
تذذشيٗ ػٛأذذُ ػفٛ٘ذذت ثيٕبسػذذتب٘ي دس وٛدوذذبٖ دچذذبس  ؿذذبيغ
. ثٙبثشايٗ، ضذ ػفذٛ٘ي )72-52( ػيؼتيه ويجشٚصيغ ٔي ثبؿذ
ٟيضات ٔختّف ثخؾ ٞب ثٛيظٜ ثخذؾ ٞذبي ٍٟ٘ذذاسي وشدٖ تج
ثيٕبساٖ حؼبع ضشٚسي ٔي ثبؿذ. ػلاٜٚ ثش ايٗ، يذبوتٗ ٔٙـذبء 
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 صا ٜذذؿ اذج يشتوبث ٗيشتـيث .تػا ئاضِا يشتوبث سبـت٘ا ياشث
 بيّيوٛتِبٔ عب٘ٛٔٛوشتٛٙتػا ،زٛغػدٛثيا ٝو بج٘آ صا . يشتوبذث ٗ
 ذذؿس تذيّثبل بذٞ ٖبىٔ شثوا سد ٚ ٜدٛث َبمت٘ا ُثبل يتحاس ٝث بٞ
 ْٚبذمٔ فذّتخٔ ٜذٙٙو ي٘ٛفػ ذض داٛٔ ٝث يتحاس ٝث ضي٘ ٚ ذ٘ساد
ذ٘ٛؿ ئ؛  يذػسشث صا غپ يوشلٔ ٜذٙٙو ي٘ٛفػ ذض داٛٔ شييغت
 ظػٛت يا ٜظيٚ تيٕٞا صا ٝ٘بيٞبٔ تسٛك ٝث ت٘ٛفػ َشتٙو ضوشٔ
 ٝو بج٘آ صا .تػا سادسٛخشث ٚ تاضذيٟجت بث ُٙػشپ ٓٞ ٚ سبٕيث ٓٞ
 ؾيذپ يبذٞ ؽٚس يشيٌسبذىث ذذ٘ا طبذجتسا سد يىذؿضپ يبٞساضثا
 ٗيشذت ٜدبذػ ٚ ٗيشذتٕٟٔ صا .دساد يياضذؼث تيٕٞا ٜذٙٙو يشيٌ
 ت٘ٛفػ سبـت٘ا صا يشيٌ ؾيپ سٛظٙٔ ٝث ت٘ٛفػ َشتٙو يبٞ ؽٚس
 ذيغ تاضيٟجت ٚ زٛغػ ٖدشو ي٘ٛفػ ذض ٝث ٖاٛت ئ سبذث هذي ش
 تخت ذٙ٘بٔ فشلٔٚ ضئ ٚ تذػبٙٔ ٜذذٙٙو ي٘ٛفػ ذض داٛٔ بث ... 
 .دٕٛ٘ ٜسبؿا صا غذپ يتذذٔ ٝذو ذٞد ئ ٖبـ٘ ٗيـيپ تبؼِبغٔ
 فشلٜٔذٙٙو ي٘ٛفػ ذض ٜدبٔ ٝث تٔٚبمٔ ، ٖآ دبذجيا ظيحٔ سد 
 ،ْٚبذمٔ يبٞ يشتوبث تذٔ ي٘لاٛع ءبمث تجػ شٔا ٗيا ٚ دٛؿ ئ
تٔٚبمٔ يبٞ ٖط َبمت٘ا َبٕتحا ٚ ظيحٔ سد بٟ٘آ ٜدشتؼٌ سبـت٘ا 
دٛذؿ يذٔ شذٍيد يبذٞ يشتوبذث ٝذث (28-31) ٖاضذئ يثبذيصسا .
 ْشذٌ يبٞ يشتوبث ؽدشٌ َبح سد يبٞ ٌٝ٘ٛ ٗييؼت ٚ يصبػاذج
 يشذيٕخت شيغ يفٙٔ  صا يشيٍذـيپ سد يذٕٟٔ ؾذم٘ ذذ٘اٛت يذٔ
ذؿبث ٝتؿاد تػبٙٔ يتؿاذٟث شيثاذت ربختا ٚ ت٘ٛفػ سبـت٘ا.  
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Abstract 
Background: Non-fermentative, gram-negative bacilli (NFGNB)  have  emerged as  a factor of  
nosocomial infections and mortal epidemics . Hospital environment is one of the most important 
sources of NFGNB`s colonization and diffusion. This study is aimed to assess the frequency of  
NFGNB in various wards of selected  hospitals of Tehran. 
 
Materials & Methods: 469 samples were randomly selected  from various wards from  two hospitals 
during a period of 11 weeks. All isolations had been identified using standard microbiological, 
biochemical and phenotypic tests. The data were analyzed by SPSS software (version 11.5). 
 
Results: Fifty three specimens were positive for NFGNB. Stenotrophomonas maltophilia and 
Burkholderia cepacia complex were found as predominant bacteria in hospital I(28%)  and II 
(28.6%).The highest rate of NFGNB  isolated from surfaces was  60.3% .The pediatric ward was 
identified as the most contaminated ward (50%).  
 
Conclusion: Several genus of NFGNB are found in hospitals. Therefore, identifying other NFGNB`s 
genus and training health care staff are of prime importance. NFGNB`s distribution depends on type of 
ward, surface, and equipment. Periodic sampling of hospital environment can be effective against 
spreading infection.  
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